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(шифр і назва) Нормативна 
 Напрям підготовки  
6.030601 «Комп’ютерні 
системи та мережі» 
 (шифр і назва) 










         (назва) 
Семестр 
Загальна кількість 
годин – 108 
8-й 8-й 
Лекції 
Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 3 
самостійної роботи 




24 год. 4 
Практичні, семінарські 
12 год.  4 
Лабораторні 
- год. - год. 
Самостійна робота 
 72 год. 100 год. 
Індивідуальні завдання: 
год. 
Вид контролю: іспит 
 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 
індивідуальної роботи становить: 
для денної форми навчання – 0,33; 










2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Мета викладання навчальної дисципліни «Організація виробництва і 
маркетинг» є формування системного мислення та комплексу спеціальних знань і 
вмінь з організації виробництва промислового підприємства, оцінка впливу ринку 
на виробничі процеси та збут товарів; оптимізація виробничої діяльності при 
наявності різних факторів, діючих можливо, у протилежних напрямках. 
Завдання викладання навчальної дисципліни є теоретична та практична 
підготовка студентів з таких питань: організація та планування технічної підготовки 
виробництва, виробничий процес та виробнича структура підприємства, 
організація управління підприємством, основи організації поточного 
виробництва, конкурентоспроможність та якість продукції. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни «Організація виробництва і 
маркетинг» студент повинен  
 знати : особливості сучасного етапу ринкових відношень України, роль і 
значення промислового виробництва в рішенні перспективних і поточних задач; 
системні основи організації виробництва; методи організації НІОКР і 
впровадження нової техніки; методи системного та функціонально-вартісного 
аналізу технічних рішень, проводити оцінку поточних довгочасних наслідків 
впровадження нової техніки та її впливу на навколишнє середовище; системи 
управління якістю продукції і організацію технічного контролю, виробничу 
структуру виробництва; методи організації виробництва; основи організації 
господарського рахунку, самофінансування підприємства та науково-технічної 
організації; зміст і задачі наукової організації праці на підприємстві; методи 
аналізу організації і управління виробництвом і раціоналізації організаційної 
роботи; зміст окремих розділів бізнес-плану. 
 
вміти : створювати та реєструвати підприємства різної організаційно-
правової форми; аналізувати процес роботи підприємства; ефективно 




прогресивні системи забезпечення якості, конкурентоздатності продукції 
стосовно до вимог внутрішнього і міжнародного маркетингу; проводити 
комплексне дослідження ринку конкретного товару; позиціонувати товар на 
ринку; визначити цінову політику підприємства  в залежності від стану ринкової 
кон'юнктури.  
 
3. Програма навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. «Управління підприємством, основні та оборотні 
виробничі засоби» 
 
Тема 1. Підприємство як суб'єкт господарювання 
1.Підприємство як суб‘єкт господарювання: визначення, мета та напрямки 
діяльності. Правові основи діяльності підприємства. 
2.Класифікація підприємств за різними ознаками. 
3.Форми об’єднання підприємств в Україні. Мета їх створення та особливості 
діяльності [1; 2; 3; 4]. 
 
Тема 2. Управління підприємством 
4. Сутність організації управління підприємством. 
5. Принципи та методи управління. 
6. Цілі, завдання та функції управління підприємством. 
7.Типи організаційних структур управління, їх переваги та недоліки [8; 9; 10; 
11]. 
 
Тема 3. Основні виробничі засоби підприємства та їх відтворення 
8. Загальна характеристика основних засобів як складової виробничих засобів 
(матеріальних активів). 
9. Класифікація основних засобів, їх структура. 




12. Економічна суть амортизації, норма, методи амортизації. 
13. Особливості застосування  методів амортизації на підприємствах України 
[12; 13; 14; 15; 16]. 
 
Тема 4. Оборотні виробничі засоби підприємства 
15. Поняття  оборотних виробничих засобів, їх склад та структура. 
16. Нормування матеріально-сировинних ресурсів. 
17. Шляхи кращого використання матеріальних ресурсів [17; 18; 19; 20; 21]. 
 
Тема 5. Оборотні кошти підприємства 
18. Характеристика обігових коштів, їх склад і структура. 
19. Нормування обігових коштів: суть  і призначення. 
20. Показники ефективності використання обігових коштів [22; 23; 24; 25; 26]. 
 
Змістовий модуль 2. «Персонал підприємства, собівартість та 
ціноутворення» 
 
Тема 6. Персонал підприємства 
11. Персонал підприємства, його склад і структура. 
12. Розрахунок планових показників чисельності працівників. 
13. Кадрова політика підприємства [27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34]. 
 
Тема 7. Продуктивність праці 
14.Сутність та значення продуктивності праці. 
15. Показники і методи вимірювання продуктивності праці. 
16. Резерви підвищення продуктивності [35; 36; 37; 38; 39; 40]. 
 
Тема 8. Оплата праці 
17. Оплата праці: поняття та складові заробітної плати. 




19. Форми і системи оплати праці та особливості їх застосування [1; 30; 42; 43; 
44]. 
 
Тема 9. Виробничі потужності 
20. Поняття та види виробничої потужності. 
21. Ефективність використання та відтворення основних виробничих засобів і 
потужностей. 
22. Шляхи підвищення ефективності використання основних виробничих 
засобів, потужностей [45; 46; 47; 48; 49; 50]. 
 
Тема 10. Витрати виробництва та собівартість продукції 
23. Загальна характеристика витрат, що входять до складу собівартості та їх 
класифікація за різними ознаками. 
24. Класифікація витрат за економічними  елементами. 
25. Собівартість та її види [51; 52; 53; 54; 55]. 
 
Тема 11. Ціноутворення на продукцію підприємства 
26. Ціна як економічна категорія. Функції цін. 
27. Види цін (класифікація за сферами застосування). 
28. Методи ціноутворення [58; 59; 62]. 
 
Тема 12. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства 
29. Валовий прибуток (доход) та чистий прибуток (доход). 
30. Рентабельність як відносний показник ефективності діяльності 
підприємства. 








4. Структура навчальної дисципліни 
 
Назви змістових 
модулів і тем 
Кількість годин 
денна форма Заочна форма 
усього  у тому числі усього  у тому числі 
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Модуль 1 
Змістовий модуль 1. «Основи організації виробництва» 
Тема 1. Підпри-
ємство як суб'єкт 
господарювання  
9 2 1 - - 6 9 1 – – – 8 
Тема 2. Управління 
підприємством 
9 2 1 - - 6 9 1 – – – 8 
Тема 3. Основні 
виробничі засоби 
підприємства та їх 
відтворення 
9 2 1 - - 6 9 – 1 – – 8 
Тема 4. Оборотні 
виробничі засоби 
підприємства 
9 2 1 - - 6 9 – 1 – – 8 
Тема 5. Оборотні 
кошти 
підприємства 
9 2 1 - - 6 8 – – – – 8 
Разом за змістовим 
модулем 1 
45 10 5 - - 30 44 2 2 – – 40 
Змістовий модуль 2. «Організація керівництва та основи антикризового 
управління на підприємстві» 
Тема 6. Персонал 
підприємства 
9 2 1 - - 6 9 1 – – – 8 
Тема 7. Продук-
тивність праці 
9 2 1 - - 6 9 1 – – – 8 
Тема 8. Оплата 
праці 
9 2 1 - - 6 9 – 1 – – 8 
Тема 9. Виробничі 
потужності 
9 2 1 - - 6 10 – 1 – – 9 








9 2 1 - - 6 9 – – – – 9 








Разом за змістовим 
модулем 2 
63 14 7 - - 42 64 2 2 – – 60 
Усього годин  108 24 12 - - 72 108 4 4 – – 100 
                                                                                                          
 
 




Назва теми Кількість 
годин 
1 Підприємство як суб'єкт господарювання 1 
2 Управління підприємством 1 
3 Основні виробничі засоби підприємства та їх 
відтворення 
1 
4 Оборотні виробничі засоби підприємства 1 
5 Оборотні кошти підприємства 1 
6 Персонал підприємства 1 
7 Продуктивність праці 1 
8 Оплата праці 1 
9 Виробничі потужності 1 
10 Витрати виробництва та собівартість продукції 1 
11 Ціноутворення на продукцію підприємства 1 








Назва теми Кількість 
годин 
1 Підприємство як суб'єкт господарювання 8 
2 Управління підприємством 8 
3 Основні виробничі засоби підприємства та їх 
відтворення 
8 
4 Оборотні виробничі засоби підприємства 8 
5 Оборотні кошти підприємства 8 
6 Персонал підприємства 8 
7 Продуктивність праці 8 
8 Оплата праці 8 
9 Виробничі потужності 9 




11 Ціноутворення на продукцію підприємства 9 




9. Індивідуальні завдання 
 
1. Методологія проектування системи управління.  
2. Загальний процес управління ефективністю.  
3. Критерій результативності та розвитку організаційної системи.  
4. Методи оцінки продуктивності.  
5. Контроль результативності. Мотивація і результативність.  
6. Особливості колективної результативності і продуктивності.  
7. Цільові програми управління продуктивністю та розвитком підприємства. 
8. Яка ціль існування виробничого підприємства. 
9. Що таке ОСУ підприємства. 
10. Яка типова ОСУ у металургійного підприємства. 
11. З яких цехів складається підприємство. 
12. Яка форма оплати праці більше її стимулює, відрядна чи почасова. 
13. Для чого існує класифікація витрат робочого часу. 
14. Розкрийте зміст тарифної заробітної плати. 
15. Розкрийте зміст безтарифної заробітної плати. 
 
10. Методи навчання 
                                                                                                   
Опитування, тестування, конспектування навчальної літератури, виконання 
індивідуальних завдань, написання рефератів, статей на студентську 
конференцію, використання кейсів, розгляд проблемних ситуацій, рішення 
ситуаційних задач, мозковий штурм. 
 
11. Методи контролю 
 
Поточний модульний контроль та іспит. 




12. Розподіл балів, які отримують студенти 
 
 











Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8     
12 12 12 12 12 12 14 14     
Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 





Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 
для заліку 
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